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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻲ اﻧﺴﺎن و دام   ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري،ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ    
  .ﻮدـﺷ ﺑﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ در ﻣﻴﺰﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ـاﺳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
و ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن2/4 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
   (1). ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ081
  
 ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ در ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻳﺠﺎد  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻲ اﻧﺴﺎن و دام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺲ، ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻴﺎﻓﺎﺳﻴﻮﻟ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف    
ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ، در ﻣﻌﺮض ﺧ081 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و 2/4ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ درﻣﺎن ﺳﺮﻳﻊ آن، از ﺑﻤﻮﻗﻊ و
 ژن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در روﺷﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺴﺎس و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲ ﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ، ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي
   .اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻗﺪام ﺷﺪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه،  آوري ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﻪ، اﺑﺘﺪا ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊــدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ: رﺳﻲ    روش ﺑﺮ
ﻫﺎ،  ﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﮔﻴﺮي ﺷﺪه و  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺑﺮادﻓﻮرد اﻧﺪازه. آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه وﺳﻮﻧﻴﻜﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ژﻧﻴﻚ درﻳﺎﻓﺖ   ﺟﺰء آﻧﺘﻲ4 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ، .ﺪــﺮده ﺷﺪﻧــ ﺑ(002Gﺳﻔﺎدﻛﺲ )ﺗﻮﮔﺮاﻓﻲﺎﻮن ژل ﻛﺮوﻣــﺑﺮ روي ﺳﺘ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪﻧﺪ و
 راس 63ژن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،  ﺑﺎ آﻧﺘﻲ. ﺪــﺪه ﺷﺪﻧــﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺎﻧــﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴ ﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪــﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴــآﻧﮕﺎه ﺑﺎ اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴ. ﺷﺪ
، ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن03ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻣﺼﻮن ﺷﺪﻧﺪ، آﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺧﺮﮔﻮش ﺧﺮﮔﻮش
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ( 2 noitcarF)2ژن ﺟﺰء  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﻧﺘﻲ . آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ(siserohportcele-onummiretnuoC)PEICﺑﻪ روش 
ژن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ روش  آﻧﮕﺎه آﻧﺘﻲ. ﺎن دادــ ﻧﺸPEICﺖ ــرا در ﺗﺴ% 49/4ﺖ ــو اﺧﺘﺼﺎﺻﻴ% 09/9ﺖ ــﺣﺴﺎﺳﻴ ،ﺎﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜ
 ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ 06  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ(edima lyrcaylop-etahplus lycedod muidos)EGAP-SDS
ﺑﺎدي  روش، آﻧﺘﻲ در اﻳﻦ .ژن، ﺑﺎ روش اﻻﻳﺰا ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﻃﻮل ژل، ﺑﺎﻧﺪ دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪ؛داﺷﺖ؛ در
اﻧﺪازي ﻳﻚ روش   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، راهﻧﻮع. ﮔﻴﺮي ﺑﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺪازه راس ﺧﺮﮔﻮش، ﻗﺎﺑﻞ 63 اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﻪ 03 ﻧﻔﺮ از 62در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم 
   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  sspsﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ روش
 ﻣﻮرد 06، در ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش63 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن و 03) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم66، از ﻣﺠﻤﻮع PEICدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ روش : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم از 26روش اﻻﻳﺰا،  واﻛﻨﺶ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ( ژن ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ آﻧﺘﻲ)
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ66
ر ﺗﺴﺘﻬﺎي  د،ژن ﺧﺎﻟﺺ  ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻛﺮم ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ06ژن  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ: ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲPEICﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي روش اﻻﻳﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش . ﺷﻮد  واﻻﻳﺰا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲPEICﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ 
            
   ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ – 4ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ       ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ– 3     ژن  آﻧﺘﻲ– 2    ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
               
  58/5/12: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 58/1/03  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانداﻧﺸﻴﺎر اﻧﮕﻞ(I
  .ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاهﻣﺮﺑﻲ اﻧﮕﻞ(II
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851   6831 ﺑﻬﺎر/ 45ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎر        دوره                                                ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                 
ﺻﻮرت آﻧﺪﻣﻴﻚ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮﻳﮋه ﻪ ﺑاً در اﻳﺮان اﻛﺜﺮ    
ﺻﻮرت ﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑ ﺷﻮد و ﻲ و ﻻﻫﻴﺠﺎن دﻳﺪه ﻣﻲــﺑﻨﺪراﻧﺰﻟ
ﻦ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﮔﺰارش ــﻪ آﺧﺮﻳــﻛﺖ ــاﺳﺷﺪه اﭘﻴﺪﻣﻲ ﮔﺰارش 
 ﺑﻮده 7731-87  در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎي،ﻪــﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘ
   (1).اﺳﺖ
، ﻣﺼﺮ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻫﻢ اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ    
 از ﻧﻈﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎري (2)ﺪه اﺳﺖــﺰارش ﺷــاﻧﮕﻞ ﮔ
 ،ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدهﻪ  ﺑ،از داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار
آورﻧﺪ، زﻳﺮا  ﺎدي ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲــﺮ اﻗﺘﺼــﻧﺎﭘﺬﻳ ت ﺟﺒﺮانﺧﺴﺎر
 ﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲــدﭼ  ﺷﺪﻳﺪاً،ﻲــﺲ از آﻟﻮدﮔــداﻣﻬﺎ ﭘ
ﺪ ــﻨﺎدي ﻧﺨﻮاﻫـﻲ اﻗﺘﺼــﺪ و ﺑﺎزدﻫــﺷﻮﻧ ﺪي ﻣﻲــﻛﺒ و
  (3).داﺷﺖ
آﻟﻮدﮔﻲ داﻣﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد     
ﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻨﻮان ﻳﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑ. اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ دام و اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن 
ﻪ  ﺑ،ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﻮد و در اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮات ﺟﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
 از (4).ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﻃﺮﻓﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ در ﻣﺪﻓﻮع اﻓﺮاد ﻣﺸﻜﻮك، ﭼﻨﺪان 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ،ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ و در
 ،در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و زود ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺸ
ﺗﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ، اﻣﺮوزه از ﺗﻜﻨﻴﻚﺑﻴﻤﺎري
اﻳﻦ روﺷﻬﺎ  ؛ﺷﻮد روﺷﻬﺎي ﭘﺎرازﻳﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ورود ﻋﺎ  در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ راآﻟﻮدﮔﻲ
 از ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﻤﻮﻗﻊ درﻣﺎن ﺑﺗﺎ ﺑﺎدﻫﻨﺪ،  ﻣﻲﺗﺸﺨﻴﺺ 
   (5).آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ آز ا    
 ﺗﻬﻴﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺪف از،ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﺒﺮان
 .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن آن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ و ژن آﻧﺘﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﻲآ ،اﺣﻲ اﻳﺮانﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮــاﻳ
ﺗﺸﺨﻴﺺ  .ﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖــدرﻣﺎن آن ﺑ ﺮل وــﻛﻨﺘ
ﺎي ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ــﻬژﻧ آﻧﺘﻲﺎزي ــﺳ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 ژل ﻲ اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن،ﻳﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎ
 آﻣﻴﺪ و آﻛﺮﻳﻞ  روي ژل ﭘﻠﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮ وﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
 ،اﻻﻳﺰا ﺘﺮوﻓﻮرز وﻧﻮاﻟﻜﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﺎﻧﺘﺮاﻳﻤﻮاﻳﻤروﺷﻬﺎي 
   .ﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺳﺮﻳﻊ آن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗ ﻣﻲ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻪ ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﺒﺪﻫﺎي آﻟﻮده ﺑ در    
 ﺳﺮم اﻧﺴﺎن و ﻫﺎ و آوري ﺷﺪه از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎي ﺟﻤﻊ
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﻣﻮرد ،ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮان آﻟﻮده و
   .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ،ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي  ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ از،ﮕﺎهدر آزﻣﺎﻳﺸ    
 ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺧﺎرج و
 SBP ﺳﭙﺲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ .ﺷﺪﻧﺪداده  ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺷﺴﺘﺸﻮ
 ﭼﻨﺪﻳﻦ HP=8/2 ﺑﺎ (enilas dereffub etahpsohp) ﻣﻮﻻر0/10
از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ . ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ-02ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر ،ﻛﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ
ﻬﺎي ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺮﻣﻛ. ﻧﺪﺷﺪ ﻣﻲ
، ﺗﻴﻎ ﭘﻴﺴﺘﻮري ﻓﺮﻳﺰر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  از،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن
 آوري ﺷﺪ،  ﺟﻤﻊSBPﺣﺎوي  ﺑﺸﺮ در و  ﺟﺪاﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آﻧﻬﺎ،
 ،ﺑﻮد SBPﺑﺸﺮ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺣﺎوي  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام
   .ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري 
ﺑﺎ  وﺷﺪﻧﺪ ، ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰاﺗﻮرﻫﺎ ﺑ ﻧﻪﻧﻤﻮ    
 01-51ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺮ  ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﻴﻜﺎﺗﻮر
، ﻋﻤﻞ ﺳﻮﻧﻴﻜﺎﺳﻴﻮن روي  ﻛﻴﻠﻮ ﻫﺮﺗﺰ05ﺷﺪت  ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ و
  ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪه و،ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮريﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮدن ــﻛﺮاي ﺧﺎرج ــ ﺑ آﻧﮕﺎه (6). آزاد ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ،ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل
 ، اﺗﺮ ﻗﺮاراﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ3ﺑﺎ  دﻛﺎﻧﺘﻮر درآﻧﻬﺎ را ﻲ، ــﭼﺮﺑ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎرآن را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زده  ﺑﺴﺘﻪ وداده درب دﻛﺎﻧﺘﻮر 
 ﺑﺎر ﺑﺎز و آن را ﭼﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮔﺎز از دﻛﺎﻧﺘﻮر ﺷﻴﺮ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار  ﻪ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ آن راــﺑﺴﺘ
از آن ، ﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدز ﭘﺎﻳﺎﻓ.  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮددﻓﺎز دو داده ﺗﺎ
 ، ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ2ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ آﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ در. ﺷﺪﺧﺎرج 
ﻫﺎ ﺧﺎرج  اﺗﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺧﻼء وﺻﻞ ﺷﺪ وارد و
  (7).دﮔﺮد
ﺣﺴﺎس  ، ﺳﺮﻳﻊ واز روش ﺑﺮادﻓﻮرد ﻛﻪ روﺷﻲ ﺳﺎده، دﻗﻴﻖ    
آﻧﮕﺎه  .ﺷﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ،ﺑﻮده
  ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﻜﻲ و ﺻﻔﻮرا ﺻﺎدقدﻛﺘﺮ                        ﻫﺎي ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ  ژن ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ
951ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                     6831 ﺑﻬﺎر/ 45ه ﺷﻤﺎر/ دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻞ  ﻤﻮﻧﻪﻧ
 ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺎ
ﺳﭙﺲ ﺧﺮوﺟﻲ . ، اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻌﺪ  .آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ، در ﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﻤﻊاوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن
 درﺟﻪ -4دﻣﺎي در  آﻧﻬﺎ ،ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻧﺪازهاز
  .ﺷﺪﻧﺪﮔﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻛﻴﻠﻮ  001و 02، 01ﻓﻴﻠﺘﺮ داراي ﭘﻮرﺳﺎﻳﺰ  ﺑﺎﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ    
 ﭼﻬﺎر ،ﺑﺮاي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ. ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ،داﻟﺘﻮن
ژﻧﻲ  آﻧﺘﻲ ﺟﺰء 4 ،ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ، وژﻧﻲ آﻧﺘﻲﺟﺰء 
 ، ﺗﻐﻠﻴﻆ اﺟﺰاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ ازﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
، در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي  وﺮيــﮔﻴ ازهاﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ژن آﻧﺘﻲﺳﺎزي ﻧﺴﺒﻲ   ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻟﺺ(8).ﺷﺪ
 ﻫﺎ در روش ژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﮕﻬﺪاري ،ﮔﺮاد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ-4دﻣﺎي 
ﺰ  از ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴ،ﻫﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺮ در .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  (7).ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
 ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﺟﻮان 04، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم ﻫﻴﭙﺮاﻳﻤﻴﻮن    
ﮔﻮﻧﻪ  ﻞ از ﻫﺮــﻫﺎ ﻗﺒ ﻲ ﺧﺮﮔﻮشــ ﺗﻤﺎﻣاز. ﺪــاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧ
 واﻛﻨﺶ ، ﺳﺮ از آﻧﻬﺎ4، ژن، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ آﻧﺘﻲﺗﺰرﻳﻖ 
 ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش 63ﻧﺘﻴﺠﻪ   ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﻛﻪ درژن آﻧﺘﻲﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ 
 ﮔﺮوه  وﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳ81 ﮔﺮوه 2ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  .ﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺳﺎﻳﺮ ژن آﻧﺘﻲ ﺑﺎ ،ﮔﺮوه دوم  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل وژن آﻧﺘﻲ ﺑﺎ اول،
ﺳﺎزي  ﻃﻮل دوره اﻳﻤﻦ. ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ اﻳﻤﻦ  ارﮔﺎن
ﻫﺎ ﺗﻠﻒ  ﻳﻚ از ﺧﺮﮔﻮش  ﻣﺎه ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﻫﻴﭻ2ﺣﺪوداً 
 روز ﺑﻌﺪ از 51ﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ   ﻃﻲ روزﻫﺎي اﻳﻤﻦدر. ﻧﺸﺪﻧﺪ
روز ﺑﻌﺪ از  54 وﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ و ا روز ﺑﻌﺪ از03 اوﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ،
ﻫﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  ﺪ ﻣﺎرژﻳﻨﺎل ﮔﻮش ﺧﺮﮔﻮش از ورﻳ،ﻳﻖراوﻟﻴﻦ ﺗﺰ
  (9).اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 درﺟﻪ 73ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮارت  ﻳﻚﺑﻪ ﻣﺪت  ﺧﻮن ﺘﺪااﺑ    
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  03ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ و ﮔﺮاد ﻗﺮارداده  ﺳﺎﻧﺘﻲ
، ﺳﺮم ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻔﺎف ﭘﺲ از آن ،ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  00001MPR
 001زﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻫﺎي  ﻟﻮﻟﻪ در ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي
ﺑﺮاي ﮔﺮاد   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ-02 دﻣﺎي در  و، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻻﻧﺪا
   (9).اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻮﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻧﺘﺮاﻳﻤ ژن آﻧﺘﻲﺑﺮرﺳﻲ     
ﻫﺎ ﺑﻪ روش   ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ(01).اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 (11).ﺘﺮوﻓﻮرز اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﻟﻜ ﻣﻴﺪژلآ آﻛﺮﻳﻞ دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﻠﻲ
 (yassa tnebros onummI deknil emyznE)ASILEﺗﺴﺖ  از
 ﻫﺎي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ژن آﻧﺘﻲﻴﻮن ــﺗﻴﺘﺮاﺳ ﺺ وــﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴ
آﻧﮕﺎه  (21).ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪــﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن
، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ژن آﻧﺘﻲﻲ ــﺮاي ارزﻳﺎﺑــﺑ
 ﻧﻮﺑﺖ از 4 در. ﺷﺪ ﻲــﺣﻴﻮاﻧ ﻲ وــﺎي اﻧﺴﺎﻧــﺳﺮﻣﻬ
ﺳﺮم آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻫﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﺧﺮﮔﻮش
ﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛ03 .آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران . ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻛﺮدﻧﺪ ﻲ ﻣﻲـﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان زﻧﺪﮔ
در  ﻮك ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﺑﻮدﻧﺪ وـ ﻣﺸﻜ،ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از
ه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻛﺮم ،آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ
  (21).ﺑﻮد
اﻧﺪازي ﻳﻚ روش ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  ، راهﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ sspsروش 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻴﻚ ﺑﺮاي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل وژﻧ آﻧﺘﻲ، ﺗﻌﺪادي اﺟﺰاء  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖدر    
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ  روش ژلﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ در  ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام
ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ در ذﻳﻞ   ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 002Gﺳﻔﺎدﻛﺲ 
  :اﺳﺖ آﻣﺪه
%( 35/3)ﻪ ﻧﻤﻮﻧ61ﺟﺰء ﻳﻚ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ     
ﻪ ـ ﻧﻤﻮﻧ63از %( 55/5) ﻣﻮرد02ﺑﺎ  و  ﻧﻤﻮﻧﻪ03ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از 
 ، ﻣﻮرد5در  ﺶ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ وـ واﻛﻨ،ﻮشـﺮم ﺧﺮﮔـﺳ
  . واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﻨﺘﺮلﺮم ﻛـﺳ ﺑﺎ
%( 39/3) ﻧﻤﻮﻧﻪ82ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ  ﺟﺰء دو    
  ﻧﻤﻮﻧﻪ23ﺑﺎ   وﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ ﺑﻪ ﺳﺮم اﻓﺮاد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺑﺘﻼ
  واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و، ﻧﻤﻮﻧﻪ63 ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش از %(88/8)
 ﺳﺮم ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ  واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب ﺑﺎ، ﻣﻮرد2در 
   .اﺳﺖ
 از%( 37/3) ﻣﻮرد22 ﻪ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎﺟﺰ ﺳ    
م ﺳﺮ %(72/7)ﻣﻮرد 01 ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و 03
  ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﻜﻲ و ﺻﻔﻮرا ﺻﺎدقدﻛﺘﺮ                        ﻫﺎي ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ  ژن ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ
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 واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ63 ﻫﺎي ﻣﺼﻮن ﺷﺪه از ﺧﺮﮔﻮش
، ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﺎ،ﻣﻮرد 4ﺗﻨﻬﺎ در  اﺳﺖ و
  .واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺶ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺰء ﭼﻬﺎر ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ، واﻛﻨ    
 از%( 6/6) ﻣﻮرد2 ﺑﺎ ﻴﻚ ﺑﻮده وژﻧ آﻧﺘﻲﻓﺎﻗﺪ ارزش  داﺷﺘﻪ و
، واﻛﻨﺶ %(11/1) ﻣﻮرد از ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش4 ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و
  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻪ اﺳﺖﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ روش  ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲ -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
    ﻧﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻮﻛﺎﻧﺘﺮ اﻳﻤ
  
 71ﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ در  ارﮔﺎن ﻳﺮﺟﺰء ﻳﻚ ﺳﺎ    
 9  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺑﺘﻼ و03از %( 65/6)ﻣﻮرد
 واﻛﻨﺶ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ63  از ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش%(52)ﻣﻮرد
،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ6 ﺑﺎ ژن آﻧﺘﻲاﻳﻦ   وداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
                                                .                                         واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
%( 09) ﻧﻤﻮﻧﻪ72ﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ  ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﺟﺰء دو    
ﺳﺮم %( 49/4)ﻤﻮﻧﻪﻧ 43  وﺳﺮم اﻓﺮاد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺑﺘﻼ
 واﻛﻨﺶ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ ، ﻣﻮرد63ﻫﺎي ﻣﺼﻮن از  ﺧﺮﮔﻮش
 ﺳﺮم ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب ﺑﺎ، ﻣﻮرد5در  داﺷﺘﻪ و
  .ﺳﺖداﺷﺘﻪ ا
 81 ﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ ﺟﺰء ﺳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن    
ﺳﺮم  %(44/4) ﻧﻤﻮﻧﻪ61 ﺳﺮم اﻓﺮاد ﻣﺸﻜﻮك و%( 06)ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ، ﻣﻮرد ﺳﺮم ﻧﺮﻣﺎل3ﺑﺎ   واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و،ﺧﺮﮔﻮش
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖواﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب 
ﻳﻚ   ﺑﺎ،ﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﭼﻬﺎرﺟﺰء     
 2 ﺑﺎ  واﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮم اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪاز %( 3/3)ﻣﻮرد
، واﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﺼﻮن ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش%( 5/5)ﻣﻮرد
   .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ  ژن ارﮔﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ آﻧﺘﻲ -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻮروش ﻛﺎﻧﺘﺮ اﻳﻤ
  
 روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ 51 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه،  ﺳﺮمﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ    
 ﺑﻮﺟﻮد PEICﮔﻮﻧﻪ واﻛﻨﺶ رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ روش   ﻫﻴﭻ،ﺗﺰرﻳﻖ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺧﺮﮔﻮش  ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﻤﻨﺎًﻧﻴﺎﻣﺪ،
ﻮرد ـﻫﺎي ﻣ ژن ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه، ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ژن ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ
   .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )اﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ واﻛﻨﺶ رﺳﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﻫﻴﭻ،آزﻣﺎﻳﺶ
 ،PEICﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روش ﻫﻤ
  و821:1، 46:1، 23:1، 61:1، 8:1ﺮﻳﺎل دوﺗﺎﻳﻲ رﻗﺘﻬﺎي ﺳ
 ﺳﺮﻣﻬﺎ، 46:1 ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ رﻗﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روشﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ  652:1
 ﻗﻮس ، ﺑﻪ ﺑﺎﻻ821:1و از رﻗﺖ ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ژن ﺑﻜﺎر  آﻧﺘﻲ. ، ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪرﺳﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه
 اﺟﺰا ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺑﺪﺳﺖ 61:1ﻗﻮس رﺳﻮﺑﻲ در رﻗﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . ده اﺳﺖﺑﻮ
   .(1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)آﻣﺪ
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ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺶ  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻮﻛﺎﻧﺘﺮاﻳﻤ
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري، ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ     
 (1.F)ﺟﺰء ﻳﻚ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل (eulaV evitcidreP evitisoP=VPP)
رﻏﻢ داﺷﺘﻦ  و ﻋﻠﻲ% 68/1و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ % 45/5 ﻴﺖﺳﺴﺎﺣﺑﺎ 
، از ارزش اﺧﺒﺎري %78/8ﺑﺮاﺑﺮ ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻ 
% 05/8ﺑﺮاﺑﺮ   ﭘﺎﻳﻴﻦ(eulav evitciderp evitageN=VPN)ﻣﻨﻔﻲ
ﺟﺰء دوم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﻧﻴﺰ از  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
  % 58ﻲ ــﺎري ﻣﻨﻔـارزش اﺧﺒ و% 69/7ﺖ ــﻣﺜﺒ ﺎريــارزش اﺧﺒ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
% 09/9 ،ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن PEICﺑﺎ روش ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺑﺮﺧﻮردار
ژن  ﺟﺰء ﺳﻮم آﻧﺘﻲ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ% 49/4، و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ آن
 و% 88/8ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ از ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ 
ﺟﺰء ﭼﻬﺎرم . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد% 84/4 ﻣﻨﻔﻲ ارزش اﺧﺒﺎري
، ﻓﺎﻗﺪ %09/9 ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﺘﻲ
   .ﺑﻮده اﺳﺖ PEICژﻧﻴﻚ در ﺗﺴﺖ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ  ارزش آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ژن در آﻧﺘﻲدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ    
 002Gﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 
 داﺷﺘﻪ (2.F)2، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺟﺰء ﻧﺪﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد
 %68/1آن، و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ % 29/4آن،  ﺎﺳﻴﺖ ﻛﻪ ﺣﺴاﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺑﻌﺪي، ارزش اﺧﺒﺎري  .ﻮده اﺳﺖﺑ
را ﻧﺸﺎن % 68/1ه و رﻗﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻣﻨﻔﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً
% 29/4، ﺑﺎﻻ و ﺑﺮاﺑﺮ  و ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﺟﺰءدﻫﺪ ﻣﻲ
  .  داراي ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪPEICﻬﺎي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﺘ
ﺞ ﻫﺎي ﻛﺮم ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳ ﺟﺰء ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام    
ﺑﻮده % 24/8 ، و ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﻨﻔﻲ آنﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺧ
ﻫﺎي ﻛﺮم ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﻧﻴﺰ داراي  ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام ﺳﻪ ﺟﺰء. اﺳﺖ
ﺟﺰء ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ% 05/7ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﻛﺮم ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ  اﻧﺪام
اي ژﻧﻴﻚ ﺑﺮ ، ﻓﺎﻗﺪ ارزش آﻧﺘﻲ%4/5ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و % 63/6
 و 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲPEIC ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺜﻞ
   .(3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖﻮارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ روش ﻛﺎﻧﺘﺮ اﻳﻤ-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
    ﺳﺮم ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺮﮔﻮش  ﺳﺮم اﻳﻤﻦ ﺧﺮﮔﻮش  ﺳﺮم آﻟﻮده اﻧﺴﺎن
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
  -  +  -  +  -  +
  ﻣﺜﺒﺖ 
  واﻗﻌﻲ
  63  13  5  61  02  41  61  (1)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  06  43  2  4  23  2  82  (2)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  23  23  4  62  01  8  22  (3)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  6  63  0  23  4  82  2  (4)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  62  03  6  72  9  31  71  (1)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  6  13  5  2  43  3  72  (2)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  43  33  3  02  61  21  81  (3)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  3  63  0  43  2  92  1  (4)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﻜﻲ و ﺻﻔﻮرا ﺻﺎدقدﻛﺘﺮ                        ﻫﺎي ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ  ژن ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ
261   6831 ﺑﻬﺎر/ 45ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎر        دوره                                                ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺑﺎ روش ﻛﺎﻧﺘﺮ  -3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
    ﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖﻮاﻳﻤ
 ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و 2دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺰء  آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ     
دار آﻣﺎري  ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺎﻳﺮ ارﮔﺎنﺳ
، دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮبﻪ ﺑ .دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ژﻧﻴﻚ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ در  اﺟﺰاء آﻧﺘﻲ
ﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ  و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴPEICآزﻣﺎﻳﺶ 
 ﺑﺎدي در ﺳﺮم ﮔﻴﺮي آﻧﺘﻲ  در ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺪازهژﻧﻬﺎ آﻧﺘﻲ
ﻣﺼﻮن ﺷﺪه و ﺳﺮم ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎي  ﺧﺮﮔﻮش
  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ژن ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن ﺮاه آﻧﺘﻲـﻪ ﻫﻤـ، ﺑﺲـﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳ
 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ،(002G) ژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ
  .  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻮص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺪه ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ  ﺷﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ژن آﻧﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﻘﺎل     
آﻣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ  آﻛﺮﻳﻞ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ روي ژل ﭘﻠﻲ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ2ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ژﻧﻴﻚ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﻲ -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  EGAP-SDSﺑﺎ روش 
  
ﻫﺎي  ژن آﻧﺘﻲ( 1.F)1، ﺟﺰء ﺷﻮد  ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻫﻤﺎﻧﻄﻮري    
ﻧﻈﺮ  ﺑﺎ در 002Gﻛﺲ دﺣﺎﺻﻞ از ژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻔﺎ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ،  در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺿﻤﻨﺎً. ﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺑﺎﻧﺪ رﺳﻮﺑﻲ ، ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن41 و 34 ،76
ﻫﺎي ﻛﺮم  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام
 (2.F)2ﺟﺰء  . ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﻛﺎﻣﻼً
  1اداﻣﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   ﻣﺜﺒﺖeulavP   ﻣﻨﻔﻲeulavP  اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب  ﻣﻨﻔﻲ واﻗﻌﻲ  ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎذب  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
  %78/8  %05/8  %68/1  %45/5  5  13  03  (1)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  %69/7  %58  %49/4  %09/9  2  43  6  (2)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  %88/8  %84/4  %88/8  %84/4  4  23  43  (3)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  %001  %73/5  %001  %9/90  0  63  06  (4)ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  %18/2  %24/8  %38/3  %93/3  6  03  04  (1)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  %29/4  %68/1  %68/1  %29/4  5  13  5  (2)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  %19/8  %05/7  %19/6  %15/5  3  33  23  (3)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  %001  %63/6  %001  %4/5  0  63  36  (4)ژن ارﮔﺎن ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻓﺮاﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ
  laeR :R       ﺣﻘﻴﻘﻲ     evitisoP :P       ﻣﺜﺒﺖ     ytivitisneS :sneSﺣﺴﺎﺳﻴﺖ     
 eslaF :F    ﻛﺎذب    evitageN :N      ﻣﻨﻔﻲ     yticificepS :cepSاﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ     
0
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001
O.3F O.2F C.3F C.2F C.1F
اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
  ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﻜﻲ و ﺻﻔﻮرا ﺻﺎدقدﻛﺘﺮ                        ﻫﺎي ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ  ژن ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ
361ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                     6831 ﺑﻬﺎر/ 45ه ﺷﻤﺎر/ دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
 06ﺖ ـﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن
 و 34اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ دو وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 در  ﺑﺎﻧﺪ رﺳﻮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎً، ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن76
 ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 3ﺟﺰء . ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ژل ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻨﺪ
ﻮﻗﻌﻴﺖ ﻴﻜﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ در ﻣﻫﺎي ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام
   .ﻮن داﺷﺘﻨﺪـداﻟﺘ ﻛﻴﻠﻮ21 و 04
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ژل     
 از ﺧﺎﻟﺺ ،دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎتاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ 
ﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ــ اﻃﻤﻴﻨ، ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل2ﻫﺎي ﺟﺰء  ژن ﺑﻮدن آﻧﺘﻲ
، PEICروش ﺎر ﺧﻮب آﻧﻬﺎ در ــﺞ ﺑﺴﻴــﻪ ﻧﺘﺎﻳــﻪ ﺑــﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻓﻮق در ﺳﻄﺢ ژن  ﻲــﺶ دادن آﻧﺘــاﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻮﺷ
ﻮق در ــژن ﻓ ﻲــآﻧﺘ .ﺪــاﺳﺘﻴﺮﻧﻲ ﮔﺮدﻳ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ
ﺎده از ﺑﺎﻓﺮ ــ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ05 ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 42ﻣﺪت 
 ،ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ4  دﻣﺎي در=HP 9 ﻣﻮﻻر ﺑﺎ 0/60ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ 
از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن . ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﺟﻬﺖ 
ﺑﺎدي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ  ژن و آﻧﺘﻲ ﻧﻘﻄﻪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي رﻗﺖ آﻧﺘﻲ
 ﺗﻬﻴﻪ 008:1 و 004:1، 002:1، 001:1ژن ﺑﺎ رﻗﺘﻬﺎي  آﻧﺘﻲ: ﺷﺪ
، 652:1، 821:1، 46:1 و ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﻗﺘﻬﺎي ﺷﺪ
رد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  ﻣﻮ6904:1  و8402:1، 4201:1، 215:1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا در  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻤﻮدار )ي رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ294
   .(4ﺷﻤﺎره 
 در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺧﺮﻳﻦ ،ژن  آﻧﺘﻲ008:1ﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ رﻗﺖ ا    
ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ، 6904:1ﺑﺎدي ﻳﻌﻨﻲ  رﻗﺖ آﻧﺘﻲ
 2 ﺣﺪود ، ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه(ytisned lacitpO)DO
 DO دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده و ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ffo tucﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد،ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
ژن ﺣﺴﺎس در روش  ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑ ژن آﻧﺘﻲ
   .ﺪﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨاﻻﻳﺰا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
 ﻣﻮرد 62 ﺗﻌﺪاد ،ﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا03از ﺗﻌﺪاد     
 ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ و 2ژن ﺟﺰء  ﺑﺎ روش اﻻﻳﺰا و ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
 ،ژن ﻫﺎي ﻣﺼﻮن ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ  ﺳﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﮔﻮش63
  .ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آزﻣﺎﻳﺶ اﻻﻳﺰا ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﻠﻈﺖ  - 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ژن آﻧﺘﻲ
  
 ،اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻮﻧﻮﻳﺰا ﺑﺎ روش ﻛﺎﻧﺘﺮاﻳﻤﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش اﻻ    
ﻋﻨﻮان ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ روش اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺣﺴﺎس در ﺗﺸﺨﻴﺺ و  اﻳﻚ ﺗﺴﺖ ﻛﺎﻣﻼً
ﺑﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮم اﻓﺮاد آﻟﻮده و ﺣﻴﻮان  ﮔﻴﺮي آﻧﺘﻲ اﻧﺪازه
  .(5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   اﻻﻳﺰا ﺑﺎ روش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش -5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻮﻛﺎﻧﺘﺮ اﻳﻤ
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ASILE PEIC
ﺳﺮم ﺧﺮﮔﻮش ﺳﺮم اﻧﺴﺎن
  ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻠﻜﻲ و ﺻﻔﻮرا ﺻﺎدقدﻛﺘﺮ                        ﻫﺎي ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ  ژن ﺳﺎزي آﻧﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ
461   6831 ﺑﻬﺎر/ 45ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎر        دوره                                                ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                 
  ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﻛﻪ در روش   آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ    
ژﻧﻴﻚ ﺑﺮاي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل و ﺳﺎﻳﺮ   ﺟﺰء آﻧﺘﻲ4، ژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء   ﻛﺮم ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ ﺟﻤﻊﺎيـﻫ اﻧﺪام
ﻧﻈﺮ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را از ، ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜﺎ2
 و اﻳﻦ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
داري در دادن  ﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧ3ﻓﺮاﻛﺸﻦ 
  . ﺟﻮاﺑﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺣﺎﺻﻞ از 3 و 2ﺟﺰء ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺎﻳﻠﻴﺮ و ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻳﻚ     
ﺑﺎدي ﺑﺎ  ﮔﻴﺮي آﻧﺘﻲ ، در ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازهژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ را
ژن  ﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ ﺑ،اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و اﻻﻳﺰاﻮﻧﻮروﺷﻬﺎي ﻛﺎﻧﺘﺮاﻳﻤ
   (31و 8).ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ژن  ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ﺑ2 ﺟﺰء ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺪرااي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
، ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را (1)ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
 داﻟﺘﻮن  ﻛﻴﻠﻮ06 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﺪود ﺑﺎ وزن( 2ﻓﺮاﻛﺸﻦ  )2ﻛﻪ ﺟﺰء 
 در ﺣﻀﻮر دودﺳﻴﻞ %31آﻣﻴﺪ  آﻛﺮﻳﻞ در اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل ﭘﻠﻲ
 %49/4ﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﺶ از  ﺿﻤﻦ داﺷ،ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﻲ ﭘﺘﺮي ﺳﻴﺎ و دژورﮔﻮﻻس ﻧﻴﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳ
 ﻛﻴﻠﻮ 06  و ﻛﻤﺘﺮ از55ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻي  ژن آﻧﺘﻲ
 ژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 2اﻛﺸﻦ در ﻓﺮ داﻟﺘﻮن را ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ژن از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ  ﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑ آوري ﻣﻲ ﺟﻤﻊ
                                                       (51و 41).ﺎﺻﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪاﺧﺘﺼ
، ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤ    
ذﻛﺮ % 39 و وﻳﮋﮔﻲ %001  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖروش اﻻﻳﺰا را داراي
، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ (61).اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  وﻳﮋﮔﻲ و ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ و
  (71).ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ% 67/9 و% 79/4 ،%001 ،%89/2
و  PEICﻫﺎ ﺑﺎ روش  ژن ، آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﺘﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ    
 ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺺﺑ ﻛﺎﻣﻼً ASILE
 از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ،ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻛﺮم
ﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮ ا  ﺑﻴﺶ،ﻫﺎ اﻧﺪام
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ ﺗﺮ  ﻫﺎ ﺑﻴﺶ  از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام،ژن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل آﻧﺘﻲ
 و PEICروﺷﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺴﺎس و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺜﻞ 
ﻪ ﺑﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻛﻠﻴ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ASILE
ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ   در ﺣﺎﻟﻲﻫﺎي ﻣﺼﻮن ﺷﺪه، ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺧﺮﮔﻮش
ژن ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺘﻲﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ  ﺳﺮم ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺮﮔﻮش
اﻳﻤﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ر. اﻧﺪ  ﮔﻮﻧﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪﭻــ ﻫﻴ،روﺷﻬﺎ
 ﺣﺎﺻﻞ از 2ژن ﺟﺰء  ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ را ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮده % 09، 002Gژل ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻔﺎدﻛﺲ 
  (81و 01).ﺖاﺳ
ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و  ASILEروش     
ژن در ﻫﺮ  ﻧﻤﻮدن آﻧﺘﻲ taoc روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ آن
ﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﺮﮔﻮش و ﺑﺎدي اوﻟﻴﻪ ا ﭼﺎﻫﻚ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ
ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم  ﺑﻪ ،ژﻧﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺘﻲ
ش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻌﺪدي از اﻳﻦ رو و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ روش اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻛﻪ ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ آن ﻣﺸﺎﺑاﺳﺖ
  (91و 21).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺘﻪﻳﺎ    
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ 
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  ﻋﻠﻲ. ﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪـﺗﻮاﻧ ﻲ ﻣﻲـاﻧﺴﺎﻧ
ﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم  ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻟﻮده از  آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﺠﺎد  ﻫﺎﻳﻲ را در ﺪودﻳﺖﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ اﻧﺴﺎن
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ  06 ژن ﻲـ آﻧﺘﺎده ازـﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔ
ﺗﺴﺘﻬﺎي   ﺧﺎﻟﺺ درژن آﻧﺘﻲﻋﻨﻮان ﻪ ﻛﺮم ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ ﺑ
ﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠ ﺷﻮد و  واﻻﻳﺰا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲPEICﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ 
 PEICﺑﺎﻻي روش اﻻﻳﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
    اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ( 384: ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺧﻮد را از وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ 
  .دارﻧﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺮاز ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Aim: Fascioliasis as a zoonosis is one of the important parasitic diseases which is caused when fasciola 
species enter the host’s body. Approximately 2.4 million people throughout the world are infected with this parasite and 
180 million people are vulnerable to it. On time diagnosis and rapid treatment of the disease can substantially prevent the 
harmful effects of the infection on patients. In the present study, we have tried to separate, purify and assess a useful 
antigen and apply it as a sensitive and specific serologic method.  
    Material & Method: In this experiment, first healthy worms were collected and then cuticles and the 
other organs of them were detached, homogenized and sonicated separately. Their levels of protein were 
measured by Bradford method. Then, all the samples were thickened and put on chromatography gel 
column(G200 sephadex). Four antigenic reactions for each part were observed. By using ultrafiltration 
method, the protein level of the samples was adjusted to a suitable level so that the obtained antigen could 
be used to immunize 36 rabbits. The antibodies taken from the rabbits as well as 30 samples of human sera 
with fascioliasis were tested   with CIEP method. In the present study, fraction 2 antigen of fasciola hepatica’s 
cuticles showed 90.9% sensitivity and 94.4% specificity in CIEP test. The above-mentioned antigen which 
was identified by SDS-PAGE method had one distinct band of 60 KD, and no other band was recognized along 
the gel. This antigen, then, went under experiment by ELISA method which revealed that the antibody in 26 
out of 30 samples of human sera and all 36 rabbits was detectable and measurable.  
    Results: Altogether, 60 samples out of 66 including 30 human sera and 36 rabbit sera showed positive 
sedimentary reaction in CIEP method whereas 62 samples did so in ELISA method. 
    Conclusion: Therefore, it is suggested that 60 KD antigen of fasciola worm’s cuticles be used as a pure 
antigen in serologic tests such as ELISA and CIEP. However, the results indicate high sensitivity of ELISA 
method to CIEP method. 
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